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VÁROSI SZIRHÁZ.
Folvó szám 133. Telefon szám 5 4 5  és 735. A ) bérlet 30. szára.
Debreczen, 1912 január 17-én, szerdán:
Operette 3 felvonásban. í r ta :  May és D’Esvallieres. F o rd íto tta : Merev Adolf. Zenéjét szerzetté: Jean Gilbert. Rendező: Kassay Károly.
K arnagy: M ártonfalvy György.
Des Aubrais báró, magán tudor — — 
Delfiné, a  felesége.
Személyek:
Székely Gyula ] |  Alexis, főpinczér
G uthy Sarolta
Jaquelin > k i —  Csanády Irma
H ubert j tl g je n " ekei —  Rérczy Ernő
René Boislurette, hadnagy— —  — —  —  Falussy István 
Poumarel, illatszergyáros — — — — — Ligeti Lajos
Susanne, a felesége — — —  — — — Borbély Lili
Charancey, m agántudós — —  — — —  Deésy Alfréd
Bőse, a felesége — — — — —  —  —  Torday Erzsi
Vendégek, diákok, gavallérok. Történik Párisban, ma. —  1. és III . felvonás a báró házánál. A 11-ik felvonás a  Moulen-Rougeban.
— — — —  —  —  Kassay Károly 
Emil, piccoló— — —  — — —  — — Irm ay Magda
Piccoló — — —  — — —  — —  —  Horváth Katicza
M arietta, kom orna — — — — —  — Ardai Vilma
Vivaréi — — —  — —  —  —  —  —  Békéssy Antal
Godet —  — — — — — — — —  Balogh Antal
Paillasson — — — —  —  — —  — Károlyi Anna
Irma — —  —  —  — — —  —  —  Lakatos Ilonka
Rendőrbiztos — —  —  — — —  —  —  Fekete Béla
A második felvonásban előforduló néger tánezot Garay Miéi és Somogyi Béla lejtik.
Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A Il-ik  felvonásban előforduló „Luna“ dal szerzője: Mártonfalvy György.
Csütörtökön Szendrei Mihály felléptével Az ördög,v^k 
Pénteken „ „ „ PAPÁ^ék
Ez előadásokra jegyeket hétfőtől kezdve áru it  a  színházi pénztár.
JKIeizcLete este  7 % óra.lcor 'vege ÍO óra ULté.n„
E s t i péziztéirzxyitáLs © és % órakor.
U p j j  i-n í 1 c n r  " Pénteken P a p a .  vígjáték. Szendrei Mihálj vendégjátéka. G) bérlet. Szombaton 
n e II ílIUbUÍ . Lengyel menyecske, operett. Újdonság. Szünet. Vasárnap délután Kis gróf, 
operett. Mérsékelt heljárakkal. E ste: Lengyel menyecske, operett, Kis bérlét.
Szombaton:
Lengyel
menyecske.
Operett.
! Ú jdonság!
Folyó szám 134. • Csütörtökön, 1.91.2 január 18-án:
SZENDREI MIHÁLY
B ) bérlet 30. szám.
az aradi szintióz igazgatójának; vendégjó tókával.
■ ■ ■■
AZ
Vígjáték.
°ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1918
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
